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el hecho de que la Iglesia los admite al 
bautismo (p. 44). Efectivamente la Igle-
sia no abolió la esclavitud, pero sí creo 
las condiciones fundamentales para que 
fuera abolida en el futuro: los trató co-
rno hijos de Dios, y por tanto fue la 
única institución en la historia que no 
los trató corno cosas. 
En conjunto el trabajo es de gran 
interés, y corno toda obra apoyada en 
archivos, ofrece pautas de investigación 
futura, en ternas de historia de las ideas 
y de la cultura. Está dirigida a especia-
listas, tanto por la materia corno por el 
estilo literario. 
J. C. Martín de la Hoz 
Jean CARPENTIER-Francois LEBRUN 
(dirs.), Breve historia de Europa, ed. 
Alianza Editorial, Madrid 1994, 808 pp. 
La obra colectiva que ahora presen-
tarnos, viene precedida por el éxito edi-
torial alcanzado por el mismo equipo 
de trabajo en la realización de la Histo-
ria de Francia. Se trata por tanto de un 
trabajo en Id colaboración hecho con 
solvencia. 
El esquema de trabajo seguido: ..:apí-
tulos cortos, documentos básicos y bre-
ves de apoyo y fundamentación al final 
de los mismos, reseña de vocabulario 
básico, mapas, tablas, cronologías, etc., 
hacen de esta obra un ensayo metodo-
lógico de gran utilidad divulgativa. 
Las referencias a la actuación de la 
Iglesia son básicamente correctas, aun-
que en ocasiones hubiera sido necesario 
ser más explícitos, puesto que las raíces 
cristianas de Europa son evidentes, co-
rno lo es el giro que se produce desde 
164H. En ese sentido hubiera podido 
matizarse más la intervención de Cons-
tantino respecto a las grandes ..:uestio-
nes crisrológicas y trinitarias de Nicea. 
También necesitan matizarse las dife-
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rencias entre la Iglesia Católica y Orto-
doxa respecto al Primado del Papa: no 
es correcto interpretar que el Patriarca 
de Constantinopla quiera erigirse en Pa-
pa (p. 173). 
Aunque es lógico que una obra de 
estas características no abarque con 
hondura todos los aspectos y de modo 
completo, sí conviene recordar que la 
reforma católica del siglo XVI se debe 
en gran parte a la Escuela de Salamanca 
y la reforma del tomismo en España así 
corno del método teológico, antes que a 
la creación e impulso de determinadas 
congregaciones religiosas (pp. 266 Y ss.) 
Las apreciaciones anteriores no os-
curecen el mérito de este trabajo, que 
se lee con gusto y será de interés para 
el gran público. 
J. C. Martín de la Hoz 
Beatriz FERNÁNDEZ HERRERO, La 
uropia de la aventura amerIcana, ed. 
Anthropos. Barcelona 1994, 255 pp. 
18x 12. 
Se recoge en este volumen la Tesis 
Doctoral realizada por la autora en la 
e niversidad Complutense y dirigida 
por el Dr. Abellán. Verdaderamente ha 
sido ingente el trabajo de investigación. 
para quien proveniente del área de la fi-
losofía se quiere adentrar en el mundo 
del descubrimiento y evangelización de 
América, con la complejidad jurídica, 
teológica e histórica que el tema 
plantea. 
Sin quitar mérito a la autora, sí 
conviene hacer algunas precisiones a un 
trabajo de por sí arduo y complexivo. 
Así es importante resaltar que el deno-
minado «sentido misional de la conquis-
ta." no es que coexista con el mercanti-
lista: es el profundo significado de la 
presencia española y de su actuación en 
América (p. 17); eran hombres, como 
